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2016 年度春学期 　［科目名］Japan Studies １
 ［講義題目］ 日本語諸方言のアクセント
2016 年度秋学期 　［科目名］Japan Studies 2
 ［講義題目］ 日本の方言
2016 年度冬学期 　［科目名］Japan Studies 2（CAAS ＆ NINJAL ユニット合同セミナー内）
 ［題目］ 「日本の危機言語・方言」
2017 年度春学期 　［科目名］Japan Studies １
 ［講義題目］ 方言調査法
2017 年度秋学期 　［科目名］Japan Studies 2
 ［講義題目］ 日本語方言の諸相
2017 年度冬学期 　［科目名］Japan Studies 2 （CAAS ＆ NINJAL ユニット合同セミナー内）
 ［題目］ 「奄美・沖縄の言語研究から」
ղ ௨ୗࡢㅮ₇఍ࢆ㛤࠸ࡓࠋ
2016 年 7月 6日（於東京外国語大学 語学研究所 定例研究会）
 題目「対格表現の地域差 －助詞ゼロをめぐって－」
2018 年 3月 16日（於東京外国語大学 大学院国際日本学研究院 コモンルーム）
 題目「疑問文の文末音調いろいろ－日本語諸方言コーパスから－」
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